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Estudos recentes mostram que a inoculação de bactérias diazotróficas endofíticas em 
variedades comerciais de cana-de-açúcar resulta no aumento de produção de colmos e,  
consequentemente, minimiza os danos ambientais provenientes do uso intensivo de insumos 
nitrogenados. Cinco espécies de bactérias diazotróficas endofíticas específicas foram 
selecionadas pela Embrapa Agrobiologia, o que possibilitou desenvolver um inoculante para a 
cana. Apesar dos diversos experimentos que estão sendo realizados a campo, com diferentes 
variedades comerciais e condições climáticas, ainda existe a necessidade de uma maior  
compreensão dos processos de infecção e colonização individual e conjunta das bactérias, em 
plantas de cana-de-açúcar, visando otimizar o processo de fixação biológica de nitrogênio. 
Neste sentido, a utilização de genes repórteres mostra-se uma ferramenta adequada para a 
diferenciação entre bactérias já existentes nos propágulos vegetais e aquelas inoculadas por 
ocasião experimental, uma vez que as populações bacterianas, na superfície radicular e interior 
da planta, são bastante complexas. Com o objetivo de detalhar os processos de infecção e 
caracterizar os sítios de colonização das bactérias do inoculante na planta de cana, foi 
realizada a marcação das bactérias com plasmídeos portadores de genes repórter, através da 
técnica de eletroporação. Este trabalho apresenta os resultados parciais, no qual a espécie 
Herbaspirillum seropedicae estirpe HRC54 foi marcada com o plasmídeo pMP4662, portador 
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